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図2.後衛選手のフォアハンドのグラウンドス ト臼ー ク時におけるEMG 
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図4.未経験者のグリ yプワー ク及びフォアハンドのグラウンドストロー クに
おける尺側手根屈筋のEMG 
HR N：全日本後衛選手，M0 R北海道学生チャンピオンの後衛選手，

































































































図5.後衛選手のパックハンドのグラウ ンドストロー ク時におけるEMG 
HRN.全日本選手，M0 R・北海道学生チャンピオ ン
SA T：北海道学生2位選手，
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